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ME|ATPEHA yHI4BEP3HTETy
OAKyJITETy {Daxyrrer 3a rrpaBo, jaruy ylpany u 6e:6e4Hocr
BEO|PAA
3ABPIIIHI4 PAT HA CTYII,IJAMA TPEhEf CTE|IEHA TORTOPCRATNCEPTA1AJA
(uaeecmu:4OKT@
Ha ocuony oAnyKe Cesara VHnnepanrera o4 22.11.2012. , nourro cMo npoyqunu ypafeHy
4oRToPCRynI4cEPTA4uJy rroAHa3r.rBoM:,,{ocrvflHocrI4Hoopii,IAUI4JAoA
JAB HO r 3 HATIAJA y IIPAB HOTIOJII4TI4YKOM CI{CTEMy pE TIyEJII4KE C PEI,IJE,,
KAHAWAATA: MC lauula Caeoenha noAHocr4Mo clerehu:
(:name, ilMe u npe3uMe
rcaHAunara)
PEOEPAT
l. Ocuonuu [oAauu o KaHAurary. no uuiul
(Eneueumapuu noda4u o xaududamy, uacnoey pado, oOrr@
casoerh Muo4para laHnro poleu je y Beorpaay 14 jauyapa 19g6. roaraHe.
3anocleH je y Mr'rnracrapcrBy yHyrpaubl4x rrocroBa Cp6uje y Ynpanra :a rraelynapo4uy
oneparr,tBHy capaAby o4 jyla 201I roAune tAe u caAa paAr4.
3anpuuo je Macrep aKaAeMcKe cryluje ua MerarpeuA yHr.rBep3r.rrery - (Daxylrery 3a ApxaBHy
yrrpaBy v a4MnHnc'tpaqrajy:aepuzo ca lpoceqHou orleHorra g,63.
ocHosHe cry4r.rje Merarpeu4 yHuBep3nrery-@axy*ery 3a ApxaBHy ynpaBy
3aBpuI4O Ca [poceqHorrl ouesOrr.l 8,10.
furtlnasujy "CBert4 CaBa" u ocHoBHy rilKony "CreBaH CuHfernh" y Feorpaay, 3aBprxl4o je, raxole ca
oArHqHLrM yCnexoM.
foeopn eHrJlecKr.ir4 cloeauru je:ilK - aKTr4BHo 3Halbe (vnrarre, rrucarre, ronop).
llo:Haje paA Ha paqyHapy (Certifikate NL PRO Group - Center for Information Sciens and
Teclrnology - Microsoft word and Linux writen; Microsoft Exel and Linux calc).
flope4 ocHoBHor, cpeAlf,et, BLIcoKor 14 rrocneAr4rlnoMcKor o6pasoaama, ycnerrrHo je :arprurao
I4HrepHalIuoHuuIHH xypc: "Eop6a nporl{B xyJIutaHI43Ma" (Lutte contre le hooliganisme" y Munuatupaar"y
yHyrpaulLr4x rrocJroBa Peny6lraxe @pauuycxe (Direction de la cooperatior{ internacionale).
ogclyruao je u noloxtio cBe npeAMere na cryArajcxoM nporpaMy rporoAurxlLgx AoKropcKr4x
aKaAeMcKux cryluja 3a Ap)r(aBHy yrpaBy u aAMr.rHr.rcrpa\ujy ca npoceqHoM oueHoM 9.00 u rrcrryHlto
cBe llpeAl4ctlurHe o6asese, rpeMa 3aKoHoM rlponr4caHr4M craHAapA[Ma ra rpehu creneH cry4uja.
vpa;uo je aoxropcr(y Auceprauujy noa HacrroBoM: AocTynHocT I4HoOPMAIII4JA oA
JABHO| 3HAI{AJA y IPABHOIIOJIHTHTIKOM CI4CTEMy PEIIyEJII4KE CPBI4JE, o6nrua 391
crpaHa, 793.795 KapaKrepa, 2.645 naparpa$a y cKnaAy ca craHAapAVMa 3a rz:lpaly AoKropcKr4x
4uceprarluja.
V AocaAaumeM Hayr{HoM pa\u v3pa[Lro je o6jaauo yKynHo ocaM HayqHr.{x paAoBe, r4 ro:
l) Vzoaop o npodaiu npe.rrs Onu.tme.n u.pronuHcKoM 3aKoHuKy l{pne fope, Cnoveuuua Ba;rrasapa
Boruurnha, Krrura l, H:ganau: CnyN6euu rJracHuK Peny6nuxe Cp6vje, Hucinryr 3a ynopeAHo rpaBv,
flpanuu Saxyrrer Hnu, crp. 659 ao 674,Beorpag201l roAlrue.
CneurajarHa HarpaAa ua Cajvy Krbr4ra 2a2011.,34:929 Eornunh B (082), ISBN 97g-g6-519-0956-9
sc), coBrss sR-tD 186682892.
14 aAM r.rH t4cTp arlr,rJy
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2) fpajancxonpasHa odzoeopaocm reKapa y sputerb
paA ca,{ejauona Crennhev), Axryelua nl,rrana caBpeMeHor 3aKoHoAaBcrea, EyAnaHcxr{ npaBHr,rqKr4 AaHr,r?Byrca2012,Lrzgalav Ca-1e3 lApyxena rIpaBH-HKa Peny6rrare Cp6uje " 
r.ni6nr*" Cpni*., crp. 143 ao
161., Beorpaa 2012, ISBN 978-86-7542-123-8, COBISS. SR-ID zlzontig, a) zakonodavswo-Srbija-
zbornici; b) Zakonodavstvo-harmonizacija-Evropska unija-zbornici.
3) Iln(topuamuKa u cmsmucmuKs y cnopmy (xoayropcxz paA ca .{paranoru flprom), yu6eHnx :a
cryAeHre Bucoxe crpyKoBHe IIIKone 3a rpeHepe_u repafleyre Eeoipaa, Vs1asa\: Hucruryr 3a ynopeAHo
npaao BeorpaA, Eeorpas, 2012., ISBN 978-86-80059-76-1, COBISS SR-ID 18982700, a( sport, statistika;
b) sport-statistika.
- 4) CaoiuHcKonpa9Ha oonawhen a cmp_aHaqa Ha no/bonpuopednou 3e-u/batamy y peny6nu4uCpduju,(xoayropcKl4 paA ca .{ejanorr.r Crenuherra), Economics of Agrikulture (Exonorraraxa
noJbonpr'rBpeae), God./Vol LVIII, br. No 4,2011. roAuHe, MelyHapo4Hr4 rraconr4c VIzAaea\: Academy of
Economics Studies, Bucharest, Romania (Ara4err,rraja 
"*o"o"c*"* 
nayxa syxypeurr, Ryvyur.rja) u Hayruo
ApylurBo arpapHl'Ix eKoHoMl4cra EalraHa, EeorpaA, crp.529 ao 547., UDC 338.43:63, yU ISSN 0352-
3462 (CarmcHo oAJIytII4 rI3 qJraHa 27 crlas I raqra 4, 3axoHa o Hayr{Hocrpaxneavxoj AelarHocrn (',C1.
rrracHr4K PC" 6p. 110105,50106 r.r 18/10) Exosouura rroJbopr.iBpeAe je xarerop""a" *uo qaconr4c oA
melyHapo4uor :uauaja M24 (xrrn:llwww. HayKa. ron.pc).
5) Mefiynapodno noutoqHo npa6o (roayropcxn paA ca Clanony6ou Byxr,rhewrherra u Co$rajorr,r
Byrrafrearah), Idz!:asau: Ayropn, Beonpas, crp. 238.lSBN 978-86-91572i-0-g,CCjetSS. SR-tD lgll:':.740
a) meilunarodno poslovno pravo
6) vnpaonarue omnadou-uefiynapodnu nponucu ca nocedna,u ocnpmoM Ha pezynamuey Eeponcxe
\nuie,:6opuur paAoBa, x3AaBar{: Hucrzryr 3a yropeAHo nparo Eeorpaa u llpannu tpaxylrer yHraon y
Eeorpa4y, crp. 150-168, EeorpaA,20l2., ISBN 979-96-90059_gt_S, COBISS.S{_tD l9j3Z-g82S.
7) Ilpaeo na untpopuucaHocm u docmynaocm uatltopua4uja.ma od jaanoz snavaja, Crpauu npaBHfi
xHBor 112014 (y ulravnu-n3nzrl't Ao rpaja jyra 2014), r.riaasaq-I,lHcrr4ryr 3a ynopeAHo npaao Eeorpa4,
UDK 34.
8) flpraxnafieH paA Ha HayrrHoM cryny xoju opraHra:yje (Daro:oQcxu Qarcynrer y Hulry (cenrena6ap
2014]' na reruv: hsreoHer H nDaBo
(Ilorcasamu da je peu o opuauHanHoj udeju, suauajnoj sa pasaoi rlqyuHe *, yre*ruu*" o6ra"*i1
llpegruer rcrpalttuBalba y oroj 4orropcxoj gucepraqujr.r je npneucrneuo SoxycupaH Ha rrpaBo
rpafaua sa clo6oAaH npt'Icryn uHtpoprrraqr.ljaMa oA jarHor :Havaja, Kao br4xoBo ycraBoM :ajenaueno
npaBo. V cxlony rora, opraHr4 BJracrr4 cy AyxHr,r, ocr4M y clyvajeaurrla *uau noaroj, janun uHrepec :a
ycxpahunarre uHQoprraaquja, ogHocuo 3a otpaHr4r{ebe oBot npaBa, Ag yvune Ao*yn""" cBe oHe
r,rnSopuaqr.rje roje cy ,,) flocegy" BJracrr.{ H ro 6es otpaHnqena, o4yro"na"e*a.
Apyra 4uueH:uja npeAMera lrcrpaxl4Barba y Be3r,r ca npaBoM Ha AocryrrHocr nuQoprr,rauuja xoja je
noce6so aHanv3vpaHa rl'Iqe ce o6asese o/raHa BJracrr.r aa u 6ez HerrocpeAHor 3axreBa ll"nocrlr,rpafaHa urlr uoje4uHarra, cBe uHQopuaqr.rje xoje cy oA 6urHor eHauaja 3a ApyrxrBo, yr{r4Hr,l
AocrynHI'{M januocru. OeAe ce He paAH o Qop*ra;rHoj o6anesu BJracru Aa yliuHat rpaHcrrapeHTHrrM
oAJIyKe xoje gouoclt' Hero 14 o AyxHocrt'I Aa yrlo3Ha rpafaue ca lrHQopuarllrjarura xoje ce rraqy ilpaBa u
uHrepca, aru H o6ase:arpaf1av.a.
llope4 aHaJIu3e AocryrlHocrl,I lpaBa Ha cro6oAaH rp]rcryn r,rH6opNlaqnjaMa y HaBeAeHuM
ac[eKTI'lMa' npeAMer AoKtopcKe 4ucepraquje o6yr<rarno je w anmu3y HopMarr,rnnoupasuux, rj.
ycraBHr4x, 3aKoHcKr,rx 14 rroA3aKoHcKr4x peueba y o6lacrn npanb rpalaHa Ha AocryrrHocr
r,rHSopn,rauuja.
Y rou cMl4cny, rpeAMer I,tcrpaxl4Baba y onoj 4orropcxoj gr,rcepraqraju je npseucraeso 6uo
Ha clo6ogaH rrplrcryrr uHdopuauniama y HaueM
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I'Iseewmaj xotvtucuie o oueHu dorcmoocxe n""n"-"""i,
[paBHononl{Tl4t{KoM crlcTeMy' KpO3 HOpMaTI'lBHoIIpaBHy peryJIaTLrBy 14 TO KaKO AOyahri-rarO lu
ruefyHapo4nl{x nponnca. Ilope4 rora, npeAMerHa aHurn[3a o6yxnara v ilarar+a Be3aHa sa 3ar[rt4ry.
noAaraKa o JII4qHocrl4' 3aurl'Iry o4 rvroryhnx :noynorpe6a HeaAeKBarHor xopdurhema uuQoprraaquja, rcaj,
14 orpaHrlqerba y Aocryrr Hocru raH$opvaqraj a.
Irpocmopuo' npeAMer l4crpaxuBarba rIpBeHcrBeHo ce oAHocr,ro Ha aHanv3y AocrynHocrr,r
uH0opuaqraja y rpaBHorloJll{rl4rtKoM cl4creMy y Pery6nuqu Cpduju y3 yrropeAHtnpuu"y a1anv3y
AOCryr]HOCrI4 rauQoprrraunja HeKux ruavajHux 3eMiuba EV u ser\aa5ay oKpyxe]by.
Bpeueucrcu, npeAMer r4crpaxnBalba o6yxna nepno.{ oA AoHouena ycrasa pely6narce Cp6uje 2006.
roAI'{He u ocHoBHHX 3aKoHa n3 oBe o6lacru: 3arosa o cro6oAsorvr flpr4cryny nu$opr'raqnja"a oa jarHor
:Havaja, 3axoua o 3a[ITI'rru [oAaraKa o J]r4qHocrn, 3axoua o rajuocru rroAaraKa 14 Apyrux cpoAHr4x
3aKOHa.
fiuc4unauuapHo, rrpeAMer r4crpaxvBarLa flptanala noJrr4Tr4qxo_npaBHrlM HayKaMa, npBeHcrBeHo
Hayvuoj Aucul4nnHHI4 caBBpeMeHLI noJII4TI.ItrKr,r cr4creMu r{ rpaHaMa ycraBHor 14 ynpaBHor rrpaBa.
HayvHu uIrJbeBI'l HcrpalxrBalba y oaoj gorropcxoj 4ncepraquju o4pefeuu cy caMuM npeAMeroM
I4crpaxuBalba roju je o6yxaaheH, y tIpBoM peay, decrcpun4ujou, rcnacurfrurcaqujou. u munonoeusat4ujou
npaBHonoJIHruqKHX I'l HOpMarvBHorIpaBHI4x peuerba rrpaBa Ha AOCrynHOcr ran$opvaquja oA jasHor
:nauaja y Peny6nuqu Cp6ujt'r 14 rbl4xoBor gejcrna ua rpafaue, jaene .cnyxoe r.r ipyunBeHe oAHoceyonure.
Apyru HI'lBo HayqHor lrl4Jba xoju je Aocrr.rrHyr y onoj 4orcropcxoj aucepraqr,rju je omrcpuhe u HayvHo
o6iautrcerue y3poqHo-rocneAHurtHt4x re:a usuefy npaea rpalatra Ha 1octyn"oci 
""6opuauuja ^ ipu"uHa 3aIUTIlry noAaraKa o JILlqHocrlI o4 tuoryhux :noynorpe6a [paBa Ha AocrynHocruH4oprnraqrja.
Tpehr'r HI4BO HayqHor ul4Jba Aocrraruyr je npeAno3r.rMa :a yuanpelerre rojegunux peuelba y 3aroHy o
rlpaBy Ha clo6o4alr rprcryn IauQopuaqujava xoju he o4ronaparu caBpeMeH"u 4ocr"iHyhu1aa u
npaBHI4M pe[IeBI4Ma eBporlcKor 3aKoHoAaBcrna y onoj o6lact[, a flpe cBem aAeKBarHr4M TperMaHoM
oBor rrpaBa Kpo3 t43MeHy 6yayher ycrasa peny6luxe Cp6uje.
lpyurrneHu IIHJL oBe AoKropcKe 4zcepraquje je ucxasau Kpo3 AorrprlHec H3rpa"{16r.r Hayr{He ocHoBe
npaBHo-noJll'Irnvxoj npaKcI'I y ApylxrBeHI'tM rlpoqecnMa ycMepeHr4M xa eQuracuorvr MoAeJry AocrynHocrr,r
npaBa Ha clo6o4uy IaH0opvaqujy' xojz je ycxnafeH ca Hajruuruu crar4ipgrrraa Enponcr<L v"uje y onoj
o6racru, a xoju uajauttre oAroBapa [orr4rurrKoM cncreMy peny6luxe cp6uje.
2. OcHoeHe xunore3e oA rcoiux ce rroJra3fiJro Ib
(O6jacuumu da nu cy xunomqe HayqHo ro*"pqurri@1
Xunoretuqxl4 oKBIrp I4crpaxl'IBat-ba y onoj 4oxropcxoj 4racepraqnjra qr,rHr4Jre cy je4ua on[ra
(reuepa-rHa) n ner uoce6ulrx xurrore3a r4crpaxr4Barba xoje cy y norny"oap norapfeue.
leHepalua xurlore3a og xoje je xauAuAar rouao y onoj goxropcr<oj 4ucepraqujz rJrac[: ,,l4arco je
npaBo Ha AocrynHocr uHQoprraaqnja 14 rtpaBp_Ha 3aurr4ry r.tr$oprvraquja y ocHoBr4, ao6po perynrcaHo y
HopMarI'lBHo-rlpaBHI4M aKrilMa Peny6nraxe Cp6uje, I4naK y apyrurneHoj npaKcrl ro nponlannoBaHo 14
:ajevueHo npaBo ce He crrpoBoAr4 AocJreAHo.
QelnHou l'{crpaxl4Barba y AoKropcxoj 4ncepraqrajr.r 4oxa:aH je upru Aeo oBe xr4norerr4r{Ke
rlpernocraBKe o nocrojarry pa3nvl^urLtx ra 6pojHIax y3poKa xoju 4ono4e Ao Kpuelba npaBa Ha clo6o4aH
npl4cryn r'rnQoprr'raqnj aua hrv Ha lberoBy HeAocJIeAHy ktrv Aenr4Mt4qHy rrpr4MeHy y rrpaKcr4, oAHocHo,
AoKa3aHo je 4a ce MHoro qeuhe Hero uro ro craHAapAr.r 4onyrurajy oBo rrpaBo He npurraenyja y npu*ar,
oAHocHo Aa ce He nouryje ocHoBHo HavelojarHocru.
Moxe ce KoHcraroBaru gaje AoKa3aH v ApyruAeo oBe reHepanHe nper[ocraBKe xojra ce oAHoctr Ha
HeaAeKBarHo caHKlrl4oHucabe Kplxerba npaBa Ha npucryn nHSopruraqujaMa oA jaauor suavaja. pe:ylraru
Hcrpaxr4Baba cy HeABocMr4cJreHo norBpAr4nr,r 4a y HajayxeM flepuoAy npnMeHe npaBa Ha AocryrrHocr
I4H$opMa-lrl4jaMa oA ja roBo HI4KaKBr4x canxriuja:a *ienorto"aba oBor rrpaBa.
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Kacurajuv I,r3MeHaMa 3aKoHcKr,rx nponuca 
"acKpo3 AocneAuuje caurqnoHl4carbe rberoBor Kpruema, aru ce y tora nnje ycnelo. .Iun 
", osrauhe16aAara noBepeHl4Ky y rlocrynKy l43Bplxelba cauxquja Hacrzull4x xao nocleAdqa ogronapajyhnx o1lyxi
ApyrocreneHl4x oepraHa IIJIH naK cyAcKI4x OpraHa, npon[caHr4x 3arouuru, H]/lcy Aana iaaosoJbasajyhe
pe3ynrare.
o6jemr'rrHo rJIeAaHo' Aoxa:ano je aa je 6poj cryvajeaa Kprxelba rpaBa Ha AocryrrHocr uHr[oprraaqlrja
o4 jaruor ruauaja y npaKcn MHoro sehu Hero rxro r,rMa nprla"oe"r,rx u fipoqecyupa1yrxcly.rajena, a
noforoBy I'l3peqeHI4X [paBocHaxHI4X npecyAa Be3aHr.rx.3a Kp[reBe, oAHOCHO UeuOryhuocr ocrBapHBarsa
oBI{x npaBa' flpyrurr,t peqnMa' AoKzBaHo je 4a rcpunrlu 3a HerrourroBabe oBor [paBa, npoqeHTyanHo
rle4ajyhr.r, o4ronapajy pele Hero Apytz r43Bprxuoux 3a Her(a Apym cnur{Ha Aena.
Y noxyuajy Aa ce yrBpAe ocHoBHIl y3porlt4 HenorrrroBama npaBa Ha AocryrrHocr uuQopuaquja, xao u
Aa ce [o,4l4lHe HI4BO ocrBapl4Barsa flpaBa Ha AocryrrHocr rzHsopuaqnja, o4aoc"o, 4a ce nocrr4tHy
eBponcKl'l craHAapAI4 y onoj o6]|'acTu, Qoprr,rynncau o je nem noce6nux xunom%a ucmpa)rcu7aroa xoje cy6ute y Qyuxurzjr'r AoKa3l4Balba ocHoBHe xl4rrorese. Y rou cMr4cJry, [poBepoM noce6sux xnnore3a
4oxa:auoje cleAehe:
(l) Ia ce ocHoBI4 l(puerba npaBa Ha AocrynHocr r.rHQoprraaqnja oA jasndi suauaja Hana3e y
Henounloaatuy nponuca, oAHocHo oAcrylarbe oA npnMerbt{Baba npaBr4na xoja cy nponucaHa.
Q) na KJbyqHI'I pa3nor pacKopaKa r,r:rraefy HopMarr4BHr4x nponuc'a H penaHe npaKce Br,rxoBor
ocrBapl4Balsa y [onI4rLr{Ko-[paBHoM cl'IcreMy Peny6lnxe Cp6uje jecre Henourrosime yrnpfen1rx
[poqeAypa ll rlocryrlaKa' HecaBpueHocr ycrojeHux HopMarI4BHr4x peuerba, Heno3HaBa*e cyrxrqHe rrpaBa
Ha AocrynHocr zu$opuaqrzjarr'ra og januor :uavaja I4 rreroBo Merrrarbe ca npaBr4Ma xoja npousla3e u3
ynpaBHHX oerauherba.
(3) Aa cy pa3no3l4 HeAoBoJbHe AocryrlHocrr.I I'rHQopuaqnj a vtrLr, c Apyre crpaHe, eKcreH3r,rBHor
npucryla y AaBarby u xopuuhersy uH$opnaaquja o lnvHocrur, Be3aHr4 3a ApynrseHn au6njeHr, crarre
cBecrn, ueeQuxacHo QyHxqr.ronracarbe npaBHe ApxaBe r{ yon[rre Hr4Boa AeMoKparcKor pa3Br4rKa cprrc*or
ApylxrBa' aJIH noHeKaA n HeAocrarKa rloJll4rl4qKe BoJbe oAronapajyht4x lpytxrBeHvtx u ApxaBHr.rx
cy6jercara.
(D Aa cy y3polll4 Kplxelba npaBa Ha AocrynHocr ranQoprrlaqraja r,r Kprerba rrpaBa Ha uurpopvucauocr
Matbr' uro je o4uoc l't:ltefy noje4uuux eJleMeHara xojra y'rrauy 
"u 
np"".ry aAeKBarHe 3arxrure rrpaBa
rpaf aHa Ha AocrynHocr uH0opvaqraja og janHor snavaji y Feny-6n"ri, Cp6ujn, uehu;
(5) na je uajveuhu ocHoB racaBHor craBa .4pxaBe rrpeMa rseuoj :aroucxoj o6ane:n o6jan6unarra
uHSopuaqraja' oAHocHo, cKpt4BaILa BaxHHX r.rHsopuaquji o4 janHocrrr, yKoperbeH y cxBararby Aa cer{yBabeM rajHu uyna ApxaBa.
I-{eluuorr,r trcrpaxnBrrla y onoj 4oxropcxoj 4lrcepraqujue roxa3aHo je Aa cy rroJrrrHe xr4nore3e o
cralby AocrynHocru raH$opvaquja oA jasHor rHauaja y HaueM noJrHTr4qKonpaBHoM cHcTeMy rar{He 14
ocHoBaHe v la cy y3poUlt u pa3no3u HeagexrarHoj npaKcl ocrBapt4Barba rrpaBa Ha AocrynHocr
raH0oprr'rauujaMa Be3aHI4, KaKo 3a Heognonapajyha uopruarr.rBHa peuena, TaKo 14 3a rrocrynalLe
HaAJIeXHI4X OplaHI'I, UrnI4 I'I HeAOCTaTaK IIOJII4TI'Ir{K8 BOJbe Aa Ce OBO OCHOBHO JEyACKO npaBo .qOCneAHO
pea;ru:yje y npaKcr4.
flope4 yB0AHI'IX H 3aKJbyt{HI4x pa3Marparba, paA ce cacrojH r.r3 rpr{ crpyxrypirnHo noBe3aHa Aena.
Y YnoAHou ae.ny je o4pelen orrrrrrr ApyrurBeHn aru6ujeHr y r(oMe ce AocrynHocr r.ruQopuaqujarrla
oA jaeuor rHauaja rperHpa Kao AeMoKparcKo rrpaBo xoje je r Qynrcur,rju g."o*purrruu"l. ynyn"r*
ApytxrBeHl4x oAHOca 14 npeAcraBJba Aeo l(opflyca yHfiBep3anHr4x npaBa n clo60Aa qoBeKa. flope4 rora
Aurt4 cy ocHoBHI4 MeroAono[IKIr nocryfltrl4 H npr4Hrlr.rrrH xopuuheuu y riapa/l,,t oBor r4crpaxv nana (o4
16-26 crpawe).
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llpsu Aeo no4erreH je Ha rp1 rJraBe. V 
"p
::iy:,::::::T1T0_:ry.i11j" Y dpyzoj ?na::t oBo: aena o6pafeH" je ncropuj.*, ^o"".*"r HacraHKa 14pasnoja rpaBa Ha AocryrrHocr raH$opnraquj a. y mpehoj enalu'alaJtt:lupaH je nrefyHapogn;il;;;;;
Kao ocHoB 3a penynl4carLe rpaBa Ha npncryrr rau$opuaqr.rjaMa oA januor auavaja (yxynan o6"1a y"o4"oi
aera 59 crpaHa: ol27-86 crpanuqe).
Apyrn Aeo para nocseheH je auatuzu npaBa Ha npucryn r,urQoprr,raqujaMa o.q januor rnauaja yynopeAHoM 3aKoHoAaBcrBy' Oea KoMnaparI4BHa aHant3a o6yxnara ocaM rarrou xoje- cy
KapaKTepl4crl4r{He no noje4uut'tlr't noce6szlt Haqr,rHHMa perynr4carba cro6oAsor 11p11cryna
I'tHQoprraaqnjaua o4 januor :Havaja. c 4pyre crpaHe, 3aKoHoAaBcrna nojegltrnx ApxaBa xoja cy npaa"a,
oBe aH€uII43e caApxe peuerLa xoja cy o4 "yHIanepluulHor 3aHaqaja", o4HocHo caApxe craHAapAe xojra cy
npl4MeHJbllBI4 IZ Ha HalIIe ycJIoBe, TaKO Aa MOfy KOpr,rcHo rrocnyxHTn y petyn r4cafty rrpr4cryna
.u'ocrynHocrl r'ru0oprr'raqrajaMa oA jaruor:uavaja y Ha[rr,rM ycnorr,rrvra(y*ynu" o'0"" apy.or gena je 67
crpaHa: ot, 87 -l 54 crpauraqe).
Tpehx, ocHoBHH Aeo AoKTopcKe Ar4ceprauuje npe4crauba KJbyrrHH Aeo paAa y xonae je aHirnr43r.rpaHo
npaBo npucryna nu0opuaqujarua oA jaeHor :uavaja y rpaBHononrrr"*or cr4creMy peny6nure cpbuje.oraj 4eo paaa xoju je u Haj:navajHu no cBoM KapaKrepy 3a npe.{Mer 4ucepraqraje hoAeres je y ocarra
rtana' Irpaa ala1a ce oAHocI4 ycraBHe rapauqnje 3alrrr4re npa"u 
"u 
o6aeemieHoar yonrr. z noce6Ho sanpl'fr-yr zHQoprr'raqr'rjaMa oA jannor suavaja. Y dpyzoj -i"u arur 3npaHl cy 3aKoHcKrr nponncn xojnypebyjy o6racr xoja je npeAMer 4r,rcepraqr,rje. Tpeha-znaea nocseheHa je aeiasuoj aHarrt3Lr ocHoBHor
3axoHa xojn perynurue o6lacr cno6oguor npucryna r,rHQoprraarlt,tju"u oa ja"nor :Havaja (3axona oclo6oAuov rpl4cryny raHsopuaqrljaMa oA janHor :uavaja cp6uje). vemepma'ataaa oAHocH ce Ha oAHoc
npaBa Ha clo6oAau npucry[ uH$oprnlaqujaMa oA janHor iHauaja , o"r-r* npaBa Be3aH rrx 3a
nu0opnucarue H 3aurl,ry noAaraKa lrema enaea noc"ihe"a je ua4reNuocrr4Ma rroBepeHr,rKa 3a npficryrr
r'rHQoprraauujanaa og janHor :uavaja v 3alrrLtrr [oAaraKa o Jrr.rr{Hocru 14 yno3r4 noBepeHuKa y ocrBapr4Ba}Ly
oBor rlpaBa' Ilrecma enaea o6yxnara najeaxuuja nurana ocrBaprrBarba rrpaBa Ha AocryrrHocr
uHQoprraawljaMa Ha npoaxrueuoj ocHoBH xao rHavajnoM JbyAcKoM rrpaBy qoBeKa r.r janHocru ,,xoju nuajy
rlpaBo Aa :Hajy"' Cedua, noce1ua enaea nocsehe^u a^ut i^ lpaKce ocrBapuBalba rrpaBo Ha.qocrynHocr
unQoprraauujaMa oA jannor ruavaja. 14 uajzap,, ocrilo anaila gucepraqr.rje nocneheHa j e aHuut3| o6lnra
oAloBopHocru u cauxqujaMa 3a Kp[IerLe npaBa ua clo6o4au npr4cryfl unQopnraqrajarr,ra o4 janHor :Havaja.
Oeaj uocehr'l 14 lreHrpzlnHu Aeo AoKropcKe Ar.rceprarluje o6palen je na 197 crpaHa: oa 155 lo 353
cTpaHr,rue.
V 3ar.ryvuuM pa3MarpalbllMa Earv cy crrHreruqKr,r 3aKJLyqrIr4 .{o xojnx ce Aorxno y roKy
u3paAe AoKropcKe 4ncepraquje no crpyKrypiurHr{M AeJroBHMa r,r rnaBaMa paAa.
5. Ocrsa
(Kourcpemuo Halecmu donpuuoc uayuuoj, ,
'{oxropcxa 4lacepraquja ",\ocmynuocm uuQopuat4uja od jaauoe suauaja y npasHo-nottumuuKo^4cucnxeMy Peny1nuxe Cp6uie", Macrep npasHuxa lauuna Caeonuha, npaa"tu"ou os6raJbaH pt
cneo6yxraraH rloAyltBar xojn ua qefioBl,rr Har{r,rH, HayqHo ocBerJbaBa j"aa" 
"eo"a 
KoMrrJreKcaH r4clojerzr ApylxrBeHl SenoMeu npaBa Ha AocryrrHocr- r.rnQoperrlaqlrju oA .;u""o. :uavaja xoju uua:ualajau yruqaj Ha o6rurosalle ApytlrBeHe crBapHocrr4.
ocraapurarre lpaBa Ha AocryrlHocr uuQoprraaqujaua, y HayqHr.rM HcrpaxuBarbnna, rr,roryhe je
nocMarparr4 I43 BI4Ixe acrleKara. Macrep npaBHI,tK ,{auulo Casosnh onpeAenr4o ce 3a aHanv3y
HopMarlIBHorIpaBHol acrleKTa, c je4ue crpaHe, LI [paKTrlqe [pr{MeHe peue}La xoja npora:la3e v3
ycnojeHlax [paBHI4x nporlHca (ycranunx, 3aKoHcKrrx 14 noA3aKoHc*"*), a apy." crpaHe. oaaxo
rlpoMl'llxJbarbe rlpaBa Ha AocryflHocr uHQoprraaqujarraa og januor :Hauaja ycMepeHo je ua nojeguuqa,
oAHocHo' rpalauuHa Kao ocHoBHor Hocnorra I4 Kopr,rcHlrxa oBor JbyAcKor npaBa u ua opraHejurnl,nu"r"
xoira cy ayxHr'r Aa orraoryhe clo6oAan npr.rcryn undopr'raquia oi iaBHol znagaia cBrrMa KoprrcHrrur4Ma
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rora npaBa. Ha raj Haqr4H y onoj toxropcxoj Ar4cepra
rrpaBa y craroquenHoj [paKcr4.
CxoAso raKBoM noJIa3l{IIITy, xangu4ar je AocneAHo n cncreMuilr""o p*puq"Bao r,r flpoAy6r"r,rsao osa'
ABa ocHoBHa rIpaBIIa xoja ce roKoM uenoKynHor l,IcrpaxuBarLa ycnerxHo yrplrrajy 
" 
*o""ap."p ajy, uat<o
ce y xpajmoj nwwujw He nogy4apajy r.r He xaprr,ronneyjy
llpnu, reopr.rjcxu acrreKr aHanlr3e y oBol Aorropcxoj 4ncepraqujn r43paxeH je Kpo3
HopMar[BHonpaBHI4 tlpl4cryn KaKo Ha[Je raKo H velyuapo4nonpaBHe perynarr4Be, nola:ehu oa noj"u
nHQoprraaquje 14 rroAarKa, npeKo nponracaHr,rx npaBHr4x rrpoqeAypa, ylone noje4uurax cy6jexam,
orpaHl4qerLa u cJI'' cBe Ao KoHCTI'ITyTI4BHHX eJIeMeHaTa npaBa Ha AocrynHocT llH$oprvraUuja oA noce6uor
:uavaja.
ApyrrE, erunupujcxu acrIeKT aHzlJII43e y Aoxropcxoj 4r,rcepmqnju Ha apryMeHroBaH Haqr.rH yxa:yje ua
reuxohe lt npo6ler'Ie rojz ce jannajy y I4MnneMeHraqujw y npuna, y""oi""r* HopMarraBHr,rx peuersa o
AocrynHocrr,r nnQopvaqraja o4 jaruor :Havaja.
Pe:ylraru Hcrpaxl'IBarba y AoxropcKoj aracepraquju cy Ha apryMeHroBaH HaqHH yKa3anv aa uzue\y
3aMr4trubeHor ra npojexroBaHor reopujcxor MoAena r4 [paKce rr,eroBor ocrBapelb,a nocroju oapo*u"
rlpocrop rojn ce noHeKan nperBapa y apeHy rle ce cyqeJbanajy pasnrav"r, 
""rep-e" 
u uuju rrcxor HeperKo
AoBoAI'l y nl4ral6e v cau cMI4Cao 14 cyIxrLIHy rrpaBa - y oBoM clyuajy npaBa Ha cno6oAaH rrpucryrl
uuSoprvraqzjava oA jansor ruavaja.
,V rov ql,IJby, opraHl{ Bnacrr.r rroHeKaA ae lupajy cpeAcrBa xojrarr,ra uacroje ga cro6ogy nprcryna
uHSoprraallujaMa oA janHor rHavaja MaprI,IHaJII,I3yjy Ha pain""rre Har{r{He, rroHeKaA r4 MaHr4nynaq ulaua u
Apyrl'IM MeroAaMa. Oso noce6Ho I'13 ptBnora Ixro ce rpaAr.rurroHanHV HaqvHv- caKpuBaba raHqopvaquja
(uenpecrauo npolJlauaBarbe ApxaBHI'IX H Apyrnx rajHrsa cBe uro ce xeJrr4 caKprarr{ oalanuocrr.t;, 
"r,l1.He Moxe onpaBAarl'I' 3aro ce u npn6erara cynrurHujurr,t MeroAaMa varunyrruia*u 
""$op"uq"ju"u 
o4jaruor lnauaja. v rou LtIrJby nonl4Tl,rqKe eJrr4Te nacioje Aa crBapHe ronoere cnoje nonurnr{Ke Bracrr4
npuxpujy, r'r3rvrefy ocr€lJlor, I,t caKpr{BarbeM oA jaauocru, cnojux oAJryKa r.rnr4 cynporHo, 3arpnaBabeM
JaBHocrr4 MHotrrrBoM r,rH0oprr,raqraja. Taxo ce 4o6lrja yrucax Aa ce oA jannocrlr 
""*ru-ue 
rpr,rje, a y
crBapl'I ce oBoM MeroAoM crBapa BeJII4KI,I npocrop 3a MaHr4rryJraqlrjy. Torrae Aonpr.rHoce , 
"aar;" 
noa
KoHrponoM BJracrr.{ xoju nonlannyjyhra ue4ujcxy cueHy H Ha ocHoBy raKo cepBr,rpaHux uu{op"uqrja
yruqy Aa ce jaruocr,,c[Il4uyje", oIHoCHO HaBeAe Ha rrofperxaH 3aKJbyqaK rrltvt Aa3aHeMapr,t cytxrr.rHy.
Hcro raxo cKerlrl4ul'I ocrBapllBarLa [paBa Ha AocrynHocr r,rHQopuaqr,rjarvra Kao pa3nor 6oja:Hr.r o4
rpaHcrlapeHrHocrH HaBoAe Aa he ce ouoryhanarrw clo6oAHor npucryna uHQopnraqujarraa orxpuru n
noAalr[ xojra sa4r'rpy y rpl4BarHocr r{I4Me ce npelajy Apyra JbyAcKi npu"u roja^cy tu*o4" :navajHa, 6ap
KoJII4Ko I{ [paBo Ha AocrynHocr uH0opiraaqujarr,ra. 3aro je cacBr.rM orrpaBAaHa t4 ncrrpaB1a roHciarauraja
ayropa oBe AoKTopcKe Aucepraqlaje, naacrep [paBHI4Ka flaunm Caroauha, Aa xapMoHr,r3oBarbe oBa ABa
rlpaBa npeAcraBJba jeaHo oa naj:uavajnujt4x nr4ra}La ca xojuu ce cycpehy 
""a 
au"pa"aHe ApxaBe, na r4
Cp6uja.
Pe:ylraru flcrpaxr4Barba RaHI'vtILuta Aauum Caeoeuha cy norBpArznn 4a nocrojeha nepuenur,rja o
HopMarl'lBHonparuoj ypeleHocru o6nacrn rpl4cryna nnsoprraaunjarraa o4 jasHo. r"u"ull, xoja va6e nraure
HecMeraHo Qynxqr'ronu[r9 ra y xojoj cy jacno npeqltzpanu u /rebunncauu ocHoBHr.r [pr.rHunnr{ n Har{eJra
xoju ypefyjy ry rraarepr'rjy, uuje rauHa. ly6na u cnecrpaunj a aluil43a rl3BpueHa y onoj 4oxropcxoj
aucepraguju nora3yje Aa crane JIert4cJIarI{Be. y oroj o6nacru y Hac nr,rje ypl4."o 
"u 
,ugo"o*u"uiyn,
HaquH, 4a nocroje 6pojuu npo6neuu xojn KapaKrepl{uy HopMarrrBHonpaBHy c6epy rpr4cryrra
r'rnSopvaqrajaMa oA januor :Havaja. C 4pyre crpaHe, noce-6*ry i"r*ony np"a"tu"ou OparveHmrl wja ruxnponuca' hsorosaur npl4cryn Bent{Kor 6poja uponuca xoju caMo AenuMr{r{Ho perytturuy oBy rraaiepr.rjy
orexaaajy uoHaKo HenoBoJbHo crarbe I{ AoBoAe 4o Qasopu:onarra noje4n"r* ai."Lnuru'r"rpr"yr"* ,,
KoHTeKcra' uro r{ecro nyra AOBOAI'I Ao nolpelxHl4x peuerba y rIpaKcI{.
Taxofe, pe3ynraru rlcrpaxr4Barsa cy rrorBpAvnn Aa rropeA
nn$opvaquja o4jaeuor sHavaja oApehene reumohe crsapaiv H n
MaTepuJanHr4x rrpo[ca o AocTynHocTr4
Br{I4 nponl,tcu. Y,aoxroocxoi
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3axoua o onlrlreM yrIpaBHoM rlocryrlKy, rAe ce npaBo Ha AocrynHocr ranQoprvraufljaMa oA januon iruitaj1
HeperKo rperr4pa Kao ylpaBHa crBap.
flopea npe.{nora sa 6oJbe ypefene HopMaruBHe cQepe npana Ha rrpr{cryil uuQopnraunjaMa oAjannor
ruauaja, ucrpaxuBaBeM ce AouJIo Ao 3aKJbyqKa Aa qaK Hu 6o.rsa HopMarr4BHa perynarr4Ba Huje aosoJbna
3a 3alxrl4ry H npnMeHy oBor IIpaBa' yKoJII'{Ko ce He o6e:6eAe 14 He nojauajy HaAJrexHocr cyAoBa Kao
He3aBUCHr4X rapaHara rrpr4MeHe rrpaBa, na n cauxqnja 3a rbr4xoBo HerrorxroBaBe.
Pesylraru Ircrpaxl'IBarLa cy, raxofe, rlorBpAr{Jrw' Aa HV HopMarr4BHonpaBHa peuerba H7 rLrrxoBa
I4HrIJIeMeHraql'Iia y npaKcl{ xojy cnpono4e HaAnexHI4 opmHr,r *"1e 4o"o"a 6er nocrojarba rroJrr,rrr4q1e
BOJbe H rIpoMoBI'ICarba npI,IHIlI.rna orBopeHocrlr, Kao rrpernocraBKe 3a BnaAaBr,rHy npaBa u ocrBapeBe
[poqeca AeMoKparl'I3aqraje y Apyu]rBy. Jep, yxoll.Ixo BJIacr He Ao3BoJrn rpafanr,rrraa au rpra KoHTpony
HaA ILeHI'IM pa.4oM 14 oAnyKaMa roje 4ouoclt, oHa AoJIzI3H y orracHocr Aa He npeAcraBJba pe[pe3eHra
rpafaua n KopyMnnpa ce.
V rov cMllcJly' o[paBAaH je :axnyvaK KaHAI,rAara lauuta Casosuha Aa cro6oAaH rrpr4cryn
nHSoprraaurajaMa oA januor :Havaja yrl'Ir{e Ha rpauc$opuaqujy janne Bnacrn oA TpaAr.rquoHurJrHor
KoHIreIIra xoju ce 3acHI4Ba Ha BJIaAaBI4Hr HaA JbyAuMa y KoHrIe[r ioqujanHe perynauuje y KoMe caMr4
rp af anr.r n ocrajy aKrr4 BHr4 cy6j exru ApyrxrBeHor oAryqr,rBarLa.
_ Y xoHaqHoM, pe3ynrarl l'IcrpaxlrBalta y AoKropcxoj 4raceprarlujlr vacrep rpaBHr4Ka lawuna
Casosuha cy norBpAI4nI4 rtpernocraBKy Aa ocrBapelbe rrpaBa Ha 4ocryn,roc, rEnt[opvaqraja oa jasHor
:Hauaja 3aBI1'cLr oA MHolI4x nperrlocraBKr,r xoje :axreaajy cmanHo ,o6o^*o*, sircouodaauoe oKsupa,
iauarte uucmumy\uja, npaften'e uefiyuapoduux docmuzuyha u cmaudapda, cuu u nepJvtaHeHmHo
ycacpwacarbe npwileHe yceojeuux peweLba y npaKcu.
V r"repra y rojoj rpafaHra 6yay ynopHu uucrpajuu y 3axreBr,rMa 3a ocrBaperbe cnojux onpaadauux u
rezLtmu'MHux uHmepeca da suaiy, a ApxaBa ,,rpltMopaHa" aa re [HTepece l,t npaBa yBaxaBa, yionnxo he ra
KoHIIenr clo6o4Hor npl4cryna r'rnQoprrlauujaua o4 jaruor suauaja, no MlrrxJberby KaHAr4Aara, [pepacrr4 y
"qerBpry 
Bracr"' Ha raj HaqI4H he npaeo Ha AocryrHocr nnsoprr,raqnja o4 jaauoi aHavaja, xoje je,'raxo je
ro oBo l{crpaxl{Balbe noKa3aJlo, joru ynex y Hac luaHca Aa ce KoHrponurue BJracr roja yunre ipu5u"u 
" 
iu
lbl'{xoB paqyH AoHocl4 oA[yKe xoje ce rl4tly rblrx caMl4x, npepacrr.t y trcrr,rHcKo npano xoje he'on,1oryhuru
4a rpalaHra rlyreM rlaprl4tulrupama y BJIacrr4, Kao aKrraBHn cy6jexrra yvecrayjy y 4oror"*y :nauajur.rx
ApylxrBeHHX o.{nyKa 14 y ycMepaBarby ApyrxrBeHr4x roKoBa.
la 6u rpaflaHl{ MorJII4 rlaprtllll4nr,IpaneM y BJracrr,r Aa rrocraHy aKrr4BHH cy6jexrra ApyrxrBa y o6tacru
ocrBapr{Barba npaBa Ha AocrynHocr ltu0oplrarlnja o4 januor ruavaja, ueonxogo je no MztrrJrerby
KaHAuAara Aa ce ycnocraBl'l aAeKBaraH HopMarr.rBHr,r oKBr4p :a pealnsaqujy oBor npana rojn rroApa3yMeBa
npl4MeHy KoHllenra BnaraBI4He IIpaBa, oAHocHo nocryrrarbe cxoAHo Ycrary xao HajnnueM rrpaBHoM aKTy
H 3aKoHr4Ma xoju cy y cKnaAy c lbr4M.
Hayvua donpyuoc v3pa\e oBe AoKropcKe Auceprarlr.rje npou:na3u r43 norpe6e sa y"rnpfr.rna6eu
HayqHe ocHoBe 3a yc[ocraBJbarbe caBpeMerior [paBHor oKB]rpa o flplrcryrry r,rHQoprr,raqujaMa oI janHor
snauaja y [paBHonoJII'lrIrqKoM cr4creMy Peny6rurce Cp6nje, roju vroxe Aa oAroBopu Ha HoBe r.r3rBoBe
pa:roja AeMoKparcKor cr4creMa H npaBHe ApxaBe y Cp6uju.
Kosqenr rprlcryna unQopnaaqujaMa oA jarnor snavaja, noce6Ho rrpaBHe HopMe xoje peryrralry onaj
KoHUenr y cTirlIHoM cy Marbe I,IJII4 Bl,lue AI4HaMr{qKoM npoqecy MerbaBa no4 yrraqajeM Hayr{Hot ca3Haba o
norpe6u u3rpaArbe I4 AocJIeAHe [pI4MeHe npaBa Ha AocrynHocr unQopuluuju-y npu""onoJl4rr,rqKoM
cl4creMy Peny6lrzxe Cp6uje. Vupano raj AuHauuqaH rrpouec nporraeHa, r*t-e"ao je cucreuarcro
reopujcxo-eunupzjcro. I4crpxnBalbe nepn{uxaropcxor rr4[a, uuju pe3ynrarr4, ,rno*.", y onoj
4oxropcxoj 4ucepraquju, npeAcraBJbajy ucruucxr.r HayqHr.t 4onprnoCyxoi nayvuoi o6lacru nonrt"uno-
npaBHI4x HayKa, TexI4lrIHO HayqHI4M AI4CrIHnJrr4HaMa rroJrr.rrr,rqKof cr4creMa, ycraBHot r.r y[paBHot [paBa.
hcrpaxuaane npaKce ocrBapnBarba npaBa Ha. AocryrrHocr uuQopvaurlja o,q jaeuor :nauaja y
tuquruN{ seN{Jbal\'{a u y Peny6rlallu Cp6uju oruoryhuhe HayqHy Kpr4Tr,rKy r,r ycaBp[raBarLe Aocaraubnx
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HayqHIrXca3HabaoaKTyenHuMtIo3llTI4BHo-IIpaBHI,IMHopMaMayonojo6rracrra,@
* o-*."u16-o:L1 ryTi" y npaBHo-noruzrutlKy reopujy n npaKcy AocryrrHocrrz nn6oprr,raquja"yPeny6nuqu cp6nju, 
'uro 
rpeAcraBrba opr4rr.rHzrrraH Hayqt, 4onp""o";;,';;;d"-" iri"p*lr:J,
rloce6ua Hayr{HI'I ronpl,Hoc oBe AoKropcKe Al4ceprauuje orlega c9 y npoBepr,r 14 ycaBpuaBaby MeroAa,
rexHr,rKa u HHcrpyMeHara r4crpaxnBa*a ,nplrcryna uusoprraaqujarrla oA jannor :navaja ynpaBHorlonl4rlqKoM cl4creMy Peny6nrare Cp6rzje 14 Apyrrax 3eMzuba y rbeHoM 6luxev r4 AaJbeM
oKpyxeBy.
,\pyumeeuu donpuuoc oBe AoKropcKe Al4cepraunje omeAa ce y norpe6u ae$uaucarra je4uucrneue
rlpaBHo-noJIlITI'lqKo nlarQopue 3a xapMoHtt3oBarbe rrpofluca y o6nactu [paBa Ha npr4cryrr
uH0oprrraqrajarua o.4 jarnor:Havaja y Peny6nzqlr Cp6ujuca naj6onov npaKcoM v craHAap11"u *o1" 
"y 
yroj o6nacru rpl4cyrHl4 y pa:uujenzM 3eMJbaMa. Y aorropixoj aucepraqnjra nouyfeHr4 cy KopHcHH
npeAno3l'I 3a ycnocraBjBarbe KoxepeHTHOl, paur4oHaJrHot H eKoHoMr4r{HOr xapMoHLt3oBaHOr MOAena
npaBHltx rpoflHca o AocrynHocru uu{oprraaquja oa janHor:Havaja y Peny6nuun Cp6uju, xojra he 6nru
rrpr{ M erf, r4 B y rrpaBHorrolr4rr4q Ko M cr.r creMy peny6lu re Cp6uj e.
04 pe:ynrara vcrpa)KltBuryu y oaoj aorropcxoj 4rzcepraqnjra ouexyje ce Aa 4ajy nyn AonpgHoc
I'rHcrr4ryrll'rJaMa BJIacrL y Cp6u1u y I43rpaArbl4, pasnojy u (wnu) no6o;ruriny no.toi"he.
HopN4arusHonpasHor orsupa y o6racrr,r npr4cryla nusopuaqniana oa iagHor sHaqaia.
6.3arcrsvqax
l) {orcropcKa Al{cepraquja nog H€l3I,rBoM: ,,fiocmynuocm unfuop*tat4uja od jaauoz suauajay npaqHonoJlumuqKoM cucmeMy Penydnurce Cpduje", KaHgr,r4ara Macrep rrpaBHuKa fiauuiaCaeosuha o6palena je Ha 391 crpaHH, rIpH qeMy 354 crpane qnHe u3rararba o npo6reyy r.r
npeAMery l4crpDlfl'IBarba, rII4Me cy Hcrry]beHu cyrrrrnHcKrz u SopuanHu 3axreBH 3a
ogrooapajyhnu o6nuoM AoKropcKe gncepraquje.
2) Terr,Ia je HHTepAI4ctIlI[nI{HapHa u cJroxeHa u npt4nara HayqHuM o6racruua
rloJlI'lrhqKorlpaBHI4x HayKa, noce6go Hayr{HL'tM AHcIIHnnr4Hava floluruqKot cncreMa, ycrasHor
u ynpaBHor npaBa. 36or croje HarJIaIIIeHe cnoxeHocrn, TeMa AoKropcKe 4racepraqraje je y
reopujcrco-enrnnpujcxou cMucrry 6nra ue.qoaoJbHo Hayr{Ho o6pafeHa,-a HeAocru.;ao ;6; je r.,
aAeKBaraH rcareropujanuo nojlroeHu cr4creM.
3) Terr'Ia AoKTopcKe 4ncepraqr.lje je neoua aKTyenHa u 6uhe aKTyeJrHa cBe AoK ce He
Aocrl4lHe KoHqerIT BnaAaBI4He npaBa y r<ojen,l he nparo Ha AocrynHocr zHrfoprr,taqr,rja o4 jaoHor
suauaja vMaru sHavajHy ApyurBeHy ynory.
4) lorcropcKa Aucepraqlaja je nvcaHa KopeKrHr.rM jesr.ucornr npaBHe HayKe, je4uucraeHuu l.r
jacHuru crHJroM y3 Marf,e rerurohe roje cy oqeKrrBaHe oA Mna,qMX ncrpoKrzBaqa.
5) KopuruheHa nilreparypa je npnnrepeua o6pa4u npo6leua u rpeAMera AoKropcKegncepraquje u py)KI'Ina je 4o6py ocHoBy sa 6rirua :arry"rualba, Kao r,r 3a AoKa3r,rBarbe
[ocraBJbeHlnx xl4nore3a. I'I:nope nllTeparype raH4ragar je npaBunHo H BeruTo Kopr4crr,ro y cKJ]aAy
ca aKaAeM cKr,rM CTaHAap ,{IdMa 3A nr4Calbe Hayr{ H t4x paAoBa.
6) Ha ocHoBy HaBeAeHor rcovucuja je4uorracHo rconcraryje Aa AoKTopcKa Avcep.raryuja
",\ocmynuocm un$opna4uia od jaauoz suauaja y npanHononumwnoM cucme6y peiy6nuie
Cp6uie", Macrep [paBHI,rKa lanuna Canoeuha, npeAcraBJba BeoMa conuAHo u 3aoKpyxeHo
HayqHo Aeno ca KBanI4rerI4Ma rcoju ra qHHe nogo6Hnlr :a jasuy o46paHy. [orcropcrca
4ucepraqraja je ypafiena y cnetwy nwMq odo1peuoj npujaeu u vuHu opuzuHaJtHo u cctrvtocmcuHo
HayuHo deno xaududama.





foqe ,{enqeaa 8ao I 1000 Eeorpa4
OryAa, Korr,rzcuja 3a oIIeHy AoKropcKe gucepraquje ca 3aAoBoJbcrBoM rrpeAnaxe
HacraBHo-HayqHoM nehy @arcyJlTera 3a rlpaBo, janny ynpaBy r.r 6es6eAHocr, Merarpeu4.
yHr,rBep3uTera y EeorpaAy Aa AoHece cle.4ehy,
oAJryKy
1. Koucraryje ce 4a je rpunox(eHa AoKTopcKa Aracepraqr.rja noAo6ua sajanHy og6paHy.
2. KanAular Macrep npaBHHK ,{auuro Casoeuh he o6asurn janHy o46pauy AoKropcKe
gucepraquje npeA rouucujou y cacraBy y nojena je 6r.rno ra yrrpfraname treHe no.qo6Hocru sa
jarny o46paHy, no nporrcauoj arcageucnoj npoqe4ypu.
Mecro lr AaryM:
EeorpaA, 15. jyna 2014. ro4uwe
tlraHoer,r Kovucuje ra oleHy noAo6Hocru
KaHAr,r,qaTa H TeMe AoKTOpCKe
luceprauijelyMerHr,rr{Kor upoj erra
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